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ne	 u	 mesnoj	 industriji	 dostavljeni	 su	 na	 Zavod	 za	









u	 tovilištima.	 Iako	 virusološka	 i	 bakteriološka	 pre-
traga	nisu	rađene,	na	 temelju	razudbenog	nalaza	 i	
patohistološke	 pretrage	 postavljena	 je	 dijagnoza	
ove	bolesti.
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Komentar
Tipičan	 primjer	 gnojne	 bronhopneumonije	 jest	
enzootska	bronhopneumonija	(Lopez,	2012.).	Uzroč-






rusom	 1,	 reovirusom	 i	 goveđim	 respiratornim	 ko-
ronavirusom.	Najčešći	uzročnici	sekundarne	gnojne	

















Patogeni	 ulaze	 u	 pluća	 aerogeno	 i	 izbjegavaju	








Citokini	 uzrokuju	 brzi	 dolazak	 neutrofila	 i	 alveolar-
nih	 makrofaga	 u	 bronhiole	 i	 alveole.	 Kod	 težih	 su	
oštećenja	 promjene	 na	 krvnim	 žilama	 izrazitije,	
širenjem	 endotelnih	 procijepa	 povećava	 se	 njihova	
permeabilnost.	 Promjene	 permeabilnosti	 mogu	 se	
dalje	 pogoršavati	 djelovanjem	 toksina	 mikroorga-
nizama.	Konačan	 ishod	 jest	 istjecanje	plazme	 i	pro-
teina	te	obliteracija	alveola,	bronhiola	i	bronha.	Kao	
posljedica	tih	procesa	pojavljuje	se	konsolidacija	plu-
ća	 (Lopez,	 2012.).	 Taj	 se	 pojam	 rabi	 kada	 tekstura	




uzročnika	 i	 kroničnosti	 lezija.	 Tijekom	 prvih	 12	 sati	
bakterije	se	brzo	umnažaju	te	pluća	postaju	hipere-
mična	 i	edematozna.	Ubrzo	neutrofili	počinju	puniti	
dišne	 puteve,	 za	 48	 sati	 parenhim	 se	 konsolidira	 i	
postaje	žilaviji.	Sljedećih	 tri	do	pet	dana	hiperemič-
ne	promjene	slabe,	ali	 se	bronhijalni,	bronhiolarni	 i	











Slika 1. Pluća, june. U ovom je slučaju zahvaćeno oko 40 % 
plućnog parenhima, konsolidirana pluća su sivo ružičaste boje. 
Nalaz promjene boje, bez promjene teksture pluća, upućuje 
na kongestiju ili krvarenje umjesto na bronhopneumoniju 
(zvjezdica). Pluća su povećana, njihova je površina glatka, s 
nepravilnim rubnim područjima sivoružičaste boje, promjera 
oko 15 mm, koja lagano prominiraju na površini, konzistencija 
tih dijelova je mesnata.
Slika 2. Pluća, june. Na presjeku pluća iz intrapulmonalnih 
bronha i bronhiola na pritisak se cijedi veća količina guste 
bjelkastožućkaste mutne tekućine (gnojni eksudat) s vidljivim 
bronhiektazijama.
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Gnojnu	bronhopneumoniju,	kao	najozbiljniji	stadij	









Kronične	 su	 promjene	 popraćene	 hiperplazijom	
vrčastih	stanica.	Tada	puća	postaju	blijedosiva	i	po-
primaju	 izgled	 ribljega	mesa	 (Lopez,	 2012.).	 Hiper-
plazija	 BALT-a	 još	 je	 jedna	 promjena	 koja	 se	 često	
nalazi	 kod	 kronične	 enzootske	 bronhopneumonije,	
a	makroskopski	su	 istaknuti	bijeli	 čvorići	oko	bron-
hijalne	 stijenke	 (peribronhijalna	 limfoidna	 hiperpla-
zija).	 Ova	 je	 hiperplastična	 promjena	 normalna	 re-
akcija	 limfoidnog	 tkiva	 na	 infekciju	 (Lopez,	 2012.).	











ga	 i	 staničnog	debrisa	u	 lumenu	bronha,	 bronhiola	
i	alveola,	stijenka	bronhiola	može	biti	edematozna	i	
također	 infiltrirana	neutrofilnim	granulocitima	 (Lo-
pez,	 2012.).	 Dolazak	 upalnih	 stanica	 potiču	 citokini	
koji	se	otpuštaju	kao	odgovor	na	oštećenje	stanica,	
također	 kemotaktični	 učinak	 imaju	 bakterijski	 tok-
sini,	 osobito	 endotoksini	 (Lopez,	2012.).	 Bronhijalni	
epitel	 može	 biti	 normalan,	 jaka	 bronhijalna	 nekro-




U	 slučaju	 kronične	 upale	 mikroskopski	 prevla-
dava	mononuklearni	 stanični	 infiltrat,	 pojavljuju	 se	
spomenute	limfoidne	hiperplazije	 i	rani	stadij	fibro-








Slika 3. Pluća, june. Gnojna bronhopneumonija. Gnojnu bron-
hopneumoniju obilježava velika količina upalnog infiltrata i 




Slika 4. Pluća, june. Gnojna bronhopneumonija. Bronh ispunjen 
staničnim debrisom i upalnim stanicama
Slika 5. Pluća, june. Gnojna bronhopneumonija. Edem pluća 
(zvjezdica). Vidljiva je tamna zona upalnih stanica. H&E.
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i	 držanja	 velikog	broja	 životinja	 u	malom	prostoru,	
već	spomenuta	slabija	obrambena	sposobnost	diš-
nog	 sustava	 te	 zajedničko	 držanje	 jedinki	 različitih	
dobnih	 skupina	 (Caswell	 i	Williams,	 2016.,	 Blowey	




rističan	 stav	 (raskrečene	 noge),	 dispneja,	 ubrzano	
disanje,	pooštren	dišni	šum	nad	apikalnim	i	kardijal-














Optimizacija	 zoohgijenskih	uvjeta	 je	obvezna,	 za-
jedničko	držanje	životinja	jednake	dobi,	pasmine	i	po-
drijetla,	kao	 i	primjena	načela	all in, all out –	nakon	
završetka	 proizvodnog	 procesa	 novi	 proces	 treba	






tion.	 Elsevier	Health	Sciences.	 Edinburg,	 London,	
New	York,	Oxford,	St.	Louis,	Sydney,	Toronto.
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PROVJERITE SVOJE ZNANJE
Stručni rad
Zbog	odlaska	u	mirovinu	prodajem	sklonište	za	životinje	„Tip-Tip“	Vinkovci,	broj	SZŽ-005,	registrirano	pre-
ma	svim	pozitivnim	zakonskim	propisima.	Kapacitet	skloništa	je	do	100	pasa	i	nalazi	se	na	zemljišnoj	parceli	
od	4544	m2.	Za	dodatne	obavijesti	i	kontakt	javiti	se	na	telefon	mr.	Iliji	Steviću,	dr.	med.	vet.:	098	287	028.
Prodaje	se	kuća	u	okolici	Zagreba,	u	selu	Paukovec,	na	mirnoj	i	lijepoj	poziciji.	Kuća	je	površine	oko	400	m2,	s	okućn-
icom	oko	1400	m2.	U	prizemlju	kuće	je	prostor	veterinarske	ambulante	koja	je	godinama	odlično	funkcionirala,	uz	ve-
terinarsku	ljekarnu	i	hotel	za	pse	i	mačke.	Ambulanta	je	još	djelomično	namještena,	infrastruktura	hotela	je	sačuvana.	
Detalje	možete	pogledati	na	stranici	http://tiny.cc/55xiry	ili	dobiti	na	broj	telefona	098	9476	258.
Nudimo	posao	za	dvoje	doktora	veterinarske	medicine	(m/ž)	s	položenim	državnim	stručnim	ispitom.	Životopis	možete	
poslati	na	e-mail:	veterinarska.stanica.pozega@po.t-com.hr,	a	za	sve	dodatne	informacije	nazovite	na	098	256	423.
Za	rad	u	veterinarskoj	ambulanti	za	kućne	ljubimce	u	Osijeku	tražimo	doktora	veterinarske	medicine	(m/ž)	s	radnim	
iskustvom	ili	bez	radnog	iskustva.	Životopis	poslati	na	e-mail:	zdenko-fury@net.hr.	Kontakt:	031	204	747.	
Tražimo	doktora	veterinarske	medicine	(m/ž)	za	rad	u	ambulanti	za	male	i	velike	životinje	u	Veterinarskoj	stanici	Đak-
ovo	d.o.o.	Prednost	je	položen	stručni	i	državni	ispit.	Životopis	možete	poslati	na	e-mail:	antun.strmotic@os.t-com.hr,	
a	za	sve	dodatne	informacije	nazovite	na	098	252	160.
Tvrtka	AGRO-VET	d.o.o.	sa	sjedištem	u	Križevcima,	traži	veterinara	s	iskustvom		i	licencijom	za	voditelja	veterinarske	
službe	na	farmi	tovne	junadi.	Farme	su	smještene	na	području	Koprivničko-križevačke	i	Sisačko-moslavačke	županije.	
Kontakt:	Martina	Celovec,	dr.	med.	vet.	098	9980	559	ili	e-mail:	martina.celovec@agro-vet.hr
Prodajem	dva	ultrazvuka	marke	Aloka,	SSD	620	i	mali	prijenosni	SSD	500	sa	sondama	linear.	7,5	Mhz	i	konveksnom	
3,5	Mhz.	Informacije	na	mob.	098	1976	930.
Prodajem	povoljno	pokretni	stol	za	obaranje	goveda	(korekcija	papaka	i	drugi	zahvati)	marke	Rosensteiner.	Sve	infor-
macije	na	mob.	091	543	2103.
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